




I. Joan GUILAINE I Joan ABELANET, en
un article titolat Esquisse chronologique de
I'Age du Bronze dons les Pyrénécs Orientaks
publicat en el nimero 13, any 1964 (PP. 207-
227), dels <<Cahiers ligures de Préhistoire et
Archéologie, van diferenciar i definir un
<<Bronze cerdà>> amb caràcters propis, perô
corn una pervivència de les civilitzacions mdl-
genes del Bronze Mitjà. Va justificar Ia mdi-
vidualització d'aquest tipus o fàcies de cultu-
ra, una ceràmica tIpica trobada en diversos
jaciments, Ia majoria a l'aire Iliure, descoberts
principalment en Ia regió muntanyosa de Sant
Feliu de Llo, i que podrien ésser deguts a es-
tacionaments de pastors transhumants; per be
que el jaciment prôpiament dit de San Feliu
de Lb revesteixi les caracteristiques d'un
<<oppidum> o habitatge permanent.
La ceràmica que caracteritza el <<Bronze
cerdàx, associada a Ia d'acanalats, prôpia de
I'època, i, de vegades, a vasos amb nanses de
botó, que també veiem perdurar fins al Bronze
final en alguns jaciments corn el de Vincamet,
entre el Segre i el Cinca, a 8 Km. de blur con-
fluència, i encara d'altres.
Els elements caracteristics son un gran
nombre de fragments de vasos decorats amb
incisions que formen espines de peix, espigues,
ziga-zagues horitzontals de vegades superpo-
sades, botons circulars incisos o deprirnits i
cordons també incisos.
GUILAINE i ABELANET han retrobat aquest
tipus de ceràmica en altres Ibocs corn és ara
Niaux, Ia Petite Caugne, etc.
II. GUILAINE i d'altres investigadors fran-
cesos (1), i també d'altres alemanys (2), han
acceptat Ia sistematització que yam intentar
fer dels jaciments del Bronze final i comença-
ments de I'Edat del Ferro de Ia Catalunya me-
ridional. Aquesta sistematització és basada
en Ia situació dels jacirnents, en el ritu fune-
ran, on l'evolució de Ia ceràrnica i en a tipo-
logia dels objectes de metall.
Nombrosos jaciments catalans confirmen Ia
perduració d'aquells estils decoratius de l'Edat
del Bronze en Ia ceràmica dels poblats i d'al-
gunes necrópolis hal!stàttiques.
Del poblat de Santa Maria de Merlés pro-
cedeixen nombros vasos de forma ovoide sense
peu i amb el Ilavi convex enfora, côncau per
dins I tallat a bisell de fora a dintre, interior-
ment unit al cos del vas per una aresta i per
fora per mitjà d'un cordó, el qual —corn Ia
meitat, els dos terços o Ia totalitat de Ia su-
perfIcie exterior del recipient—, està decorat
amb incisions anguboses, que poden formar es-
pesses ziga-zagues superposades, de vegades
contrariades. També el cordó que rodeja el
Ilavi pot estar ornat amb incisions obliqües
que delimiten espois ornamentats amb supo-
sades impressions cordials (3).
Aquesta ceràmica, almenys Ia més pobra,
constituiria, segons BOSCH-GIMPERA, un ti--
pus caracterstic de a seva <<cultura indigena
de Calalunya>, dins els pericdes Hallstàttics,
I també apclreix en petites necrôpoiis —corn,
per exemple, lo del Turó de les Mentides, de
Vic—, sempre amb es mateixes caracteristi-
ques formals i ornarnentais, arnb una o dues
faixes d'espigues per sota del coil, i, en el da-
rrer cas, superposades i contrariades, sern-
blants a les formes rnés senzilles de Mer-
lés (4).
No rnenys interés que aquestes necràpolis
clereix, soto el mateix concepte, Ia Balma de
Can Eures, terrne de Perafita, entre Sant
Q uirze de Bescra i Prats de Lluçanes, també
entre el Ter i el Llcbregat. Hi aparegueren
fragrnents d'una gran urna de tipus antic, bi-
cdnica i sense peu, ornb el Ilovi côncau-convex,
lollat a bisell, incis i forrnant aresta interior-
ment. La seva deccració consisteix en fines i
pelites espigues, arnples acanalats i una gre-
go incisa i ornada arnb fines i curtes incisions.
Perô a més d'aquest gran vas en van aporéixer
d'altres petits i hemisfèrics, de superfIcie bru-
nyida i pasta disgregable, ornats amb omples
espines de peix corn les d'OdelIó-Vià (5).
De més al Migdia, a les Garrigues Ileidata-
nes, de Ia vessant S. dels Reguers, petita serra
del terrne de l'AIbi, yam publicar igualment
molts fragments de vasos corenats amb coil
escociat que recorden formes antigues, i d'ol-
tres fragments de vasos de superfIcie negra i
ben brunyida i ornada amb acanalats horit-
zontals. No hi manquen, perô, fragments de
vasos de fang més groller, amb poc a nul poli-
ment, amb repetides incisions seriades en sen-
tit horitzontal, formant sempre espina de peix
(6).
A l'altra vessant de Ia Serra de Ia Llena,
quasi al peu de les faldes del Montsant, a es
Puntes de Fontolba, del Panto, del Serrall del
Foguet, etc. i a Ia Carbonera del Teix (norn
d'una font propera), enfront i a Migdia d'Uli-
demolins, existeixen petits jacirnents a t'aire
lliure en els quals yam recollir fragments de
vasos del mateix tipus i decoració (7).
De més al NE., ja dins el Baix Camp, perô
en els plans de Ia Mussara, a Ia ratlla de mu
metres s.m., coneixem un jaciment semblant,
el del Mas del Peiró, amb Ia mateixa classe
de ceràmica (8).
Entre La Mussara i el Coil d'Alforja, en al-
gunes de les nombroses coves del Cingle Blanc
d'Arboll I particularment en Ia Cova C-H, apa-
regueren magnIfics fragments de vasos del ma-
teix tipus (9).
Pels voltonts de l'errnita de Sant Miquel,
entre I'Espluga de FrancolI 1 I'ermita de Ia
Trinitat, a Ia vora dreta del riu, aquesta classe
de ceràmica, rogenca, granelluda I decorada
amb els mateixos temes, aflora a Ia superfIcie
del terreny en una extensió de mig quilàmetre
en quadre més a menys.
A l'extrem NE. del Motllats (1.07 1 rn.), en-
tre Capafonts I Montral, es troba Ia Cova del
Daniel, en Ia qual aparegueren molts fragments
d'urnes del primer perlode del país, de tècnica
acuradIssima, una gerreta de 73,5 cm. d'al-
çària, amb el Ilavi corn les urnes i dos cordons
al peu del coil amb grups d'incisions alternes,
I nombrosos fragments d'un vas carenat i an-
sat, amb una fina ornamentació de Ilnies car-
bes I horitzontals amb serreii I garlandes d'es-
pina de peix, corn molts vasos del Bronze
Mitjà (10).
Ill. Tots aquests jaciments, del Berguedà,
Lluçanès, Osona, les Garrigues, Conca de Bar-
berà, Muntanyes de Prades I Montsant, etc.,
poden ésser testimonis, corn a Ia Cerdanya
francesa, de I'estada temporal de pastors tras-
humants o fita de pastors pagesos, I prescin-
dint de les comarques nordorientals i occiden-
tals de Catalunya, podrien significar una fal-
xa N.-S. del <<Bronze cerdà>> de GUILAINE i
ABELANET en aquella zona central del nostre
pals, amb relacions a assenyalar en Ia zona
litoral, de I'Empordà at Baix Camp.
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